








百越民族史学会第十二次学术年会”于 2004年 11月 14—17日在著名的世界自然与文化遗产
地武夷山市隆重举行 。来自北京 、江苏 、上海 、浙江 、湖北 、福建 、广东 、广西 、海南 、贵州 、云南 、






国”辨》 、方酉生《良渚文化与防风国》 、王文清《〈越绝书〉吴 、越“故治”及“西江”考释》 、徐心希














披露 。杨琮《近十年来闽越国遗存的考古新发现》 、陈仲玉《谈马祖炽坪陇史前遗址的文化》 、田






总之 ,这次会议虽然是传统的百越文化研究 ,但与会学者分别来自于民族学 、考古学 、语言








关注 ,至今仍有很多引起共鸣的地方。但是 ,生活在 21世纪初 ,各种年龄段的研究者 ,理应具
有各自不同的问题意识。那么 ,这些问题在隋唐史研究中是如何反映的呢? 现在是否仍处在
黑暗中摸索的状态? 回顾 2003年的隋唐史研究 ,可以看出试图打破这种状态的研究绝不是没
有的 。
粟特。2003年唐代史研究会夏季研讨会的题目是“移动与流通” ,这是针对伴随经济全球
化的发展 ,所有边界都被打破的现状所设定的题目 。在唐史方面 ,荒川正晴 、山下将司和森部
丰三人发表了各自的研究 。很意外的是 ,三者都谈到了唐代的粟特人。关于活跃在唐代的粟




作者在多年来对粟特商人 、唐代交通系统 、敦煌吐鲁番文书等研究成果基础上写成的 ,是一部
内容充实的著作 。该书叙述了散布在唐代丝绸之路上的绿洲国家以及与其兴衰密切关联的马
队交易的历史。因为承担马队交易的主要是粟特人 ,所以将这部著作视为粟特商人的概说也
不为过。但是 ,该书并不仅仅叙述了粟特商人 ,还对欧亚大陆东半部建立的粟特人交易网络 ,
7—8世纪被编入唐朝的管理支配下 、在欧亚大陆东半部出现的一个大交流圈的形成过程也进
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